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Tabel  Nilai Kemampuan Tentang Shalat Id  
Sebelum Pelaksanaan Tindakan 
No Nama Nilai Tuntas/Tidak Tuntas 
1 Nur Aziz 75 Tuntas 
2 Dirwatun Nisa 50 Tidak Tuntas 
3 Albet Wibowo 55 Tidak Tuntas 
4 Rizal Mustofa 75 Tuntas 
5 Dimas Maulana 75 Tuntas 
6 Ferdi Surya  75 Tuntas 
7 Aditya Fatkhul  80 Tuntas 
8 Alfan Nuha  75 Tuntas 
9 Alifia Nafisa 85 Tuntas 
10 Aliza Zulfikar  75 Tuntas 
11 Anang Saputra  80 Tuntas 
12 Andina Fitria Sari 75 Tuntas 
13 Anisa Nurur  80 Tuntas 
14 Bagus Setiyawan 60 Tidak Tuntas 
15 Dicky Ovik  75 Tuntas 
16 Erika Winarsih 75 Tuntas 
17 Fitrah Novelia 75 Tuntas 
18 Maulida Azzahra  85 Tuntas 
19 Muhamad Afik 60 Tidak Tuntas 
20 Mohamad Alif 65 Tidak Tuntas 
21 Muhammad Adib  70 Tidak Tuntas 
22 Adib Imanulkhak 60 Tidak Tuntas 
23 Bagus Faliq Faza 75 Tuntas 
24 Erwin Maulana 75 Tuntas 
25 Naajiekh Manshur 85 Tuntas 
26 Ragil Saputra 75 Tuntas 
27 Nofika Tsalis  75 Tuntas 
28 Rina Zaqia  75 Tuntas 
29 Rofi Laila 80 Tuntas 
 
 
30 Yunia Amelia 75 Tuntas 
31 Zahra Oktavya 80 Tuntas 
32 Fikry Hakim 75 Tuntas 
33 Indah Ismawati 75 Tuntas 
34 Nadya Ermita 80 Tuntas 
35 Dina Puspitasari 60 Tidak Tuntas 
36 Puput Nur Oktafi  55 Tidak Tuntas 
37 Sabrina Ikhsania 65 Tidak Tuntas 
38 Hasan Ma`ruf 70 Tidak Tuntas 
 Jumlah 2755  






















Tabel Hasil Belajar siswa Pada Siklus I 
No Nama Nilai Tuntas/Tidak Tuntas 
1 Nur Aziz 75 Tuntas 
2 Dirwatun Nisa 65 Tidak Tuntas 
3 Albet Wibowo 62,5 Tidak Tuntas 
4 Rizal Mustofa 75 Tuntas 
5 Dimas Maulana 77,5 Tuntas 
6 Ferdi Surya  75 Tuntas 
7 Aditya Fatkhul  77,5 Tuntas 
8 Alfan Nuha  75 Tuntas 
9 Alifia Nafisa 82,5 Tuntas 
10 Aliza Zulfikar  75 Tuntas 
11 Anang Saputra  87,5 Tuntas 
12 Andina Fitria Sari 75 Tuntas 
13 Anisa Nurur  77,5 Tuntas 
14 Bagus Setiyawan 62,5 Tidak Tuntas 
15 Dicky Ovik  75 Tuntas 
16 Erika Winarsih 77,5 Tuntas 
17 Fitrah Novelia 82,5 Tuntas 
18 Maulida Azzahra  80 Tuntas 
19 Muhamad Afik 67,5 Tidak Tuntas 
20 Mohamad Alif 72,5 Tidak Tuntas 
21 Muhammad Adib  75 Tuntas 
22 Adib Imanulkhak 65 Tidak Tuntas 
23 Bagus Faliq Faza 77,5 Tuntas 
24 Erwin Maulana 75 Tuntas 
25 Naajiekh Manshur 80 Tuntas 
26 Ragil Saputra 77,5 Tuntas 
27 Nofika Tsalis  75 Tuntas 
28 Rina Zaqia  80 Tuntas 
29 Rofi Laila 77,5 Tuntas 
 
 
30 Yunia Amelia 75 Tuntas 
31 Zahra Oktavya 77,5 Tuntas 
32 Fikry Hakim 75 Tuntas 
33 Indah Ismawati 80 Tuntas 
34 Nadya Ermita 82,5 Tuntas 
35 Dina Puspitasari 67,5 Tidak Tuntas 
36 Puput Nur Oktafi  62,5 Tidak Tuntas 
37 Sabrina Ikhsania 65 Tidak Tuntas 
38 Hasan Ma`ruf 72,5 Tidak Tuntas 
 Jumlah 2837,5  






















Tabel Hasil Belajar siswa Pada Siklus II 
No Nama Nilai Tuntas/Tidak Tuntas 
1 Nur Aziz 75 Tuntas 
2 Dirwatun Nisa 65 Tidak Tuntas 
3 Albet Wibowo 75 Tuntas 
4 Rizal Mustofa 77,5 Tuntas 
5 Dimas Maulana 75 Tuntas 
6 Ferdi Surya  77,5 Tuntas 
7 Aditya Fatkhul  80 Tuntas 
8 Alfan Nuha  75 Tuntas 
9 Alifia Nafisa 85 Tuntas 
10 Aliza Zulfikar  77,5 Tuntas 
11 Anang Saputra  87,5 Tuntas 
12 Andina Fitria Sari 75 Tuntas 
13 Anisa Nurur  80 Tuntas 
14 Bagus Setiyawan 67,5 Tidak Tuntas 
15 Dicky Ovik  77,5 Tuntas 
16 Erika Winarsih 77,5 Tuntas 
17 Fitrah Novelia 85 Tuntas 
18 Maulida Azzahra  90 Tuntas 
19 Muhamad Afik 70 Tidak Tuntas 
20 Mohamad Alif 72,5 Tidak Tuntas 
21 Muhammad Adib  75 Tuntas 
22 Adib Imanulkhak 75 Tuntas 
23 Bagus Faliq Faza 82,5 Tuntas 
24 Erwin Maulana 75 Tuntas 
25 Naajiekh Manshur 90 Tuntas 
26 Ragil Saputra 80 Tuntas 
27 Nofika Tsalis  77,5 Tuntas 
28 Rina Zaqia  75 Tuntas 
29 Rofi Laila 87,5 Tuntas 
 
 
30 Yunia Amelia 75 Tuntas 
31 Zahra Oktavya 80 Tuntas 
32 Fikry Hakim 77,5 Tuntas 
33 Indah Ismawati 75 Tuntas 
34 Nadya Ermita 85 Tuntas 
35 Dina Puspitasari 75 Tuntas 
36 Puput Nur Oktafi  62,5 Tidak Tuntas 
37 Sabrina Ikhsania 75 Tuntas 
38 Hasan Ma`ruf 80 Tuntas 
 Jumlah 2947,5  






















Tabel Hasil Belajar siswa Pada Siklus III 
No Nama Nilai Tuntas/Tidak Tuntas 
1 Nur Aziz 80 Tuntas 
2 Dirwatun Nisa 70 Tidak Tuntas 
3 Albet Wibowo 75 Tuntas 
4 Rizal Mustofa 77,5 Tuntas 
5 Dimas Maulana 80 Tuntas 
6 Ferdi Surya  77,5 Tuntas 
7 Aditya Fatkhul  85 Tuntas 
8 Alfan Nuha  75 Tuntas 
9 Alifia Nafisa 87,5 Tuntas 
10 Aliza Zulfikar  80 Tuntas 
11 Anang Saputra  92,5 Tuntas 
12 Andina Fitria Sari 75 Tuntas 
13 Anisa Nurur  80 Tuntas 
14 Bagus Setiyawan 77,5 Tuntas 
15 Dicky Ovik  75 Tuntas 
16 Erika Winarsih 80 Tuntas 
17 Fitrah Novelia 75 Tuntas 
18 Maulida Azzahra  95 Tuntas 
19 Muhamad Afik 77,5 Tuntas 
20 Mohamad Alif 75 Tuntas 
21 Muhammad Adib  82,5 Tuntas 
22 Adib Imanulkhak 75 Tuntas 
23 Bagus Faliq Faza 85 Tuntas 
24 Erwin Maulana 77,5 Tuntas 
25 Naajiekh Manshur 90 Tuntas 
26 Ragil Saputra 77,5 Tuntas 
27 Nofika Tsalis  80 Tuntas 
28 Rina Zaqia  85 Tuntas 
29 Rofi Laila 87,5 Tuntas 
30 Yunia Amelia 77,5 Tuntas 
 
 
31 Zahra Oktavya 80 Tuntas 
32 Fikry Hakim 75 Tuntas 
33 Indah Ismawati 77,5 Tuntas 
34 Nadya Ermita 87,5 Tuntas 
35 Dina Puspitasari 75 Tuntas 
36 Puput Nur Oktafi  75 Tuntas 
37 Sabrina Ikhsania 82,5 Tuntas 
38 Hasan Ma`ruf 85 Tuntas 
 Jumlah 3045  























Tabel Lembar Pengamatan Praktek Shalat Id  
Pada Siklus I 
No Nama Kurang Cukup Baik 
Sangat 
Baik 
1 Nur Aziz 
 V   
2 Dirwatun Nisa 
V    
3 Albet Wibowo 
V    
4 Rizal Mustofa 
 V   
5 Dimas Maulana 
 V   
6 Ferdi Surya  
 V   
7 Aditya Fatkhul  
 V   
8 Alfan Nuha  
 V   
9 Alifia Nafisa 
  V  
10 Aliza Zulfikar  
 V   
11 Anang Saputra  
  V  
12 Andina Fitria  
  V  
13 Anisa Nurur  
  V  
14 Bagus S 
V    
15 Dicky Ovik  
 V   
16 Erika Winarsih 
 V   
17 Fitrah Novelia 
  V  
18 Maulida A 
   V 
19 Muhamad Afik 
 V   
 
 
20 Mohamad Alif 
 V   
21 M. Adib  
 V   
22 Adib I 
 V   
23 Bagus Faliq  
 V   
24 Erwin Maulana 
 V   
25 Naajiekh M 
   V 
26 Ragil Saputra 
  V  
27 Nofika Tsalis  
 V   
28 Rina Zaqia  
  V  
29 Rofi Laila 
  V  
30 Yunia Amelia 
 V   
31 Zahra Oktavya 
  V  
32 Fikry Hakim 
 V   
33 Indah Ismawati 
 V   
34 Nadya Ermita 
 V   
35 Dina Puspitasari 
 V   
36 Puput Nur O 
 V   
37 Sabrina Ikhsania 
 V   
38 Hasan Ma`ruf 
 V   





Tabel Lembar Pengamatan Praktek Shalat Id  
Pada Siklus II 
No Nama Kurang Cukup Baik 
Sangat 
Baik 
1 Nur Aziz 
 V   
2 Dirwatun Nisa 
V    
3 Albet Wibowo 
 V   
4 Rizal Mustofa 
  V  
5 Dimas Maulana 
  V  
6 Ferdi Surya  
 V   
7 Aditya Fatkhul  
  V  
8 Alfan Nuha  
  V  
9 Alifia Nafisa 
   V 
10 Aliza Zulfikar  
 V   
11 Anang Saputra  
   V 
12 Andina Fitria  
  V  
13 Anisa Nurur  
  V  
14 Bagus S 
 V   
15 Dicky Ovik  
  V  
16 Erika Winarsih 
 V   
17 Fitrah Novelia 
   V 
18 Maulida A 
   V 
19 Muhamad Afik 
  V  
 
 
20 Mohamad Alif 
 V   
21 M. Adib  
 V   
22 Adib I 
  V  
23 Bagus Faliq  
   V 
24 Erwin Maulana 
  V  
25 Naajiekh M 
   V 
26 Ragil Saputra 
   V 
27 Nofika Tsalis  
 V   
28 Rina Zaqia  
  V  
29 Rofi Laila 
   V 
30 Yunia Amelia 
   V 
31 Zahra Oktavya 
   V 
32 Fikry Hakim 
 V   
33 Indah Ismawati 
  V  
34 Nadya Ermita 
  V  
35 Dina Puspitasari 
  V  
36 Puput Nur O 
 V   
37 Sabrina Ikhsania 
 V   
38 Hasan Ma`ruf 
  V  





Tabel Lembar Pengamatan Praktek Shalat Id  
Pada Siklus III 
No Nama Kurang Cukup Baik 
Sangat 
Baik 
1 Nur Aziz 
  V  
2 Dirwatun Nisa 
 V   
3 Albet Wibowo 
 V   
4 Rizal Mustofa 
  V  
5 Dimas Maulana 
  V  
6 Ferdi Surya  
  V  
7 Aditya Fatkhul  
  V  
8 Alfan Nuha  
  V  
9 Alifia Nafisa 
   V 
10 Aliza Zulfikar  
  V  
11 Anang Saputra  
   V 
12 Andina Fitria  
   V 
13 Anisa Nurur  
   V 
14 Bagus S 
 V   
15 Dicky Ovik  
   V 
16 Erika Winarsih 
  V  
17 Fitrah Novelia 
   V 
18 Maulida A 
   V 
19 Muhamad Afik 
  V  
 
 
20 Mohamad Alif 
  V  
21 M. Adib  
  V  
22 Adib I 
   V 
23 Bagus Faliq  
   V 
24 Erwin Maulana 
   V 
25 Naajiekh M 
   V 
26 Ragil Saputra 
   V 
27 Nofika Tsalis  
  V  
28 Rina Zaqia  
  V  
29 Rofi Laila 
   V 
30 Yunia Amelia 
   V 
31 Zahra Oktavya 
   V 
32 Fikry Hakim 
  V  
33 Indah Ismawati 
   V 
34 Nadya Ermita 
   V 
35 Dina Puspitasari 
  V  
36 Puput Nur O 
 V   
37 Sabrina Ikhsania 
  V  
38 Hasan Ma`ruf 
  V  




Tabel Lembar Observasi Keaktifan Peserta didik 
Siklus I 
No Nama 
Aspek yang diamati 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Nur Aziz 1 1 1 1 1 1 0 
2 Dirwatun Nisa 1 1 0 0 1 0 0 
3 Albet Wibowo 1 0 1 0 0 1 1 
4 Rizal Mustofa 1 1 1 1 1 1 0 
5 Dimas Maulana 1 1 0 0 1 1 1 
6 Ferdi Surya  1 1 1 1 1 1 0 
7 Aditya Fatkhul  1 1 1 1 1 1 0 
8 Alfan Nuha  1 1 0 1 1 1 0 
9 Alifia Nafisa 1 1 0 1 0 1 0 
10 Aliza Zulfikar  1 1 0 1 0 1 1 
11 Anang Saputra  1 1 0 1 0 1 1 
12 Andina Fitria  1 0 0 1 0 1 1 
13 Anisa Nurur  1 0 0 1 0 1 1 
14 Bagus S 1 0 0 1 0 1 1 
15 Dicky Ovik  1 1 1 1 0 1 1 
16 Erika Winarsih 1 1 1 1 0 1 1 
17 Fitrah Novelia 1 1 1 1 0 1 1 
18 Maulida  0 1 1 1 0 1 1 
19 Muhamad Afik 0 1 1 1 1 1 1 
20 Mohamad Alif 0 1 0 1 1 1 1 
21 M. Adib 0 1 1 0 1 1 1 
22 Adib I 0 1 1 1 0 1 1 
23 Bagus Faliq 0 1 1 1 1 1 0 
24 Erwin Maulana 0 1 1 1 1 1 0 
25 Naajiekh  0 1 0 0 1 1 0 
26 Ragil Saputra 1 1 1 0 1 1 0 
27 Nofika Tsalis  1 0 1 0 1 1 0 
28 Rina Zaqia  1 1 1 1 1 1 0 
 
 
29 Rofi Laila 1 0 1 0 1 1 0 
30 Yunia Amelia 1 0 1 1 1 1 0 
31 Zahra Oktavya 1 1 1 1 1 1 0 
32 Fikry Hakim 1 1 1 1 1 1 0 
33 Indah Ismawati 1 1 1 1 1 1 0 
34 Nadya Ermita 1 1 0 0 1 1 1 
35 Dina P 0 1 1 1 1 1 0 
36 Puput Nur O 1 1 1 1 1 1 0 
37 Sabrina  1 1 1 1 1 1 0 
38 Hasan Ma`ruf 1 1 1 1 1 1 0 
Jumlah keaktifan 
siswa 
29 31 26 29 26 37 16 
Prosentase 76.3  81.5 68.4 76.3 68.4 97.3 42.1 
 
Keterangan aspek yang diamati: 
1. Antusias siswa dalam belajar 
2. Perhatian siswa kepada guru 
3. Mendengarkan dengan baik 
4. Ketertarikan siswa terhadap materi 
5. Aktif dalam bertanya 
6. Melaksanakan dan mengikuti praktik 








Tabel Lembar Observasi Keaktifan Peserta didik 
Siklus II 
No Nama 
Aspek yang diamati 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Nur Aziz 1 1 1 1 1 1 1 
2 Dirwatun Nisa 1 1 0 0 1 1 0 
3 Albet Wibowo 1 0 1 0 0 0 1 
4 Rizal Mustofa 1 1 1 1 1 1 0 
5 Dimas Maulana 1 1 0 0 1 1 1 
6 Ferdi Surya  1 1 1 1 1 1 0 
7 Aditya Fatkhul  1 1 1 1 1 1 0 
8 Alfan Nuha  1 1 1 1 1 1 0 
9 Alifia Nafisa 1 1 0 1 0 1 0 
10 Aliza Zulfikar  1 1 1 1 0 1 1 
11 Anang Saputra  1 1 0 1 1 1 1 
12 Andina Fitria Sari 1 1 1 1 1 1 1 
13 Anisa Nurur  1 1 0 1 1 1 1 
14 Bagus Setiyawan 1 0 0 1 1 1 1 
15 Dicky Ovik  1 1 1 1 0 1 1 
16 Erika Winarsih 1 1 1 1 1 1 1 
17 Fitrah Novelia 1 1 1 1 0 1 1 
18 Maulida Azzahra  0 1 1 1 0 1 1 
19 Muhamad Afik 0 1 1 1 1 1 1 
20 Mohamad Alif 0 1 0 1 1 1 1 
21 Muhammad Adib  1 1 1 0 1 1 1 
22 Adib Imanulkhak 1 1 1 1 0 1 1 
23 Bagus Faliq Faza 0 1 1 1 1 1 0 
24 Erwin Maulana 0 1 1 1 1 1 1 
25 Naajiekh M 0 1 0 0 1 1 0 
26 Ragil Saputra 1 1 1 1 1 1 0 
27 Nofika Tsalis  1 0 1 0 1 1 1 
28 Rina Zaqia  1 1 1 1 1 1 0 
 
 
29 Rofi Laila 1 0 1 1 1 1 1 
30 Yunia Amelia 1 0 1 1 1 1 1 
31 Zahra Oktavya 1 1 1 1 1 1 0 
32 Fikry Hakim 1 1 1 1 1 1 1 
33 Indah Ismawati 1 1 1 1 1 1 0 
34 Nadya Ermita 1 1 1 1 1 1 1 
35 Dina Puspitasari 1 1 1 1 1 1 0 
36 Puput Nur Oktafi  1 1 1 1 1 1 0 
37 Sabrina Ikhsania 1 1 1 1 1 1 0 
38 Hasan Ma`ruf 1 1 1 1 1 1 1 
Jumlah keaktifan siswa 32 33 30 32 31 37 23 
Prosentase 84.2 86.8 78.9 84.2 81.5 97.3 60.5 
 
 
Keterangan aspek yang diamati: 
1. Antusias siswa dalam belajar 
2. Perhatian siswa kepada guru 
3. Mendengarkan dengan baik 
4. Ketertarikan siswa terhadap materi 
5. Aktif dalam bertanya 
6. Melaksanakan dan mengikuti praktik 







Tabel 4.9 Lembar Observasi Keaktifan Peserta 
didik Siklus III 
No Nama 
Aspek yang diamati 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Nur Aziz 1 1 1 1 1 1 1 
2 Dirwatun Nisa 1 1 0 0 1 1 0 
3 Albet Wibowo 1 1 1 1 1 1 1 
4 Rizal Mustofa 1 1 1 1 1 1 0 
5 Dimas Maulana 1 1 1 1 1 1 1 
6 Ferdi Surya  1 1 1 1 1 1 1 
7 Aditya Fatkhul  1 1 1 1 1 1 1 
8 Alfan Nuha  1 1 1 1 1 1 0 
9 Alifia Nafisa 1 1 1 1 1 1 0 
10 Aliza Zulfikar  1 1 1 1 0 1 1 
11 Anang Saputra  1 1 1 1 1 1 1 
12 Andina Fitria Sari 1 1 1 1 1 1 1 
13 Anisa Nurur  1 1 0 1 1 1 1 
14 Bagus Setiyawan 1 1 0 1 1 1 1 
15 Dicky Ovik  1 1 1 1 0 1 1 
16 Erika Winarsih 1 1 1 1 1 1 1 
17 Fitrah Novelia 1 1 1 1 1 1 1 
18 Maulida Azzahra  1 1 1 1 1 1 1 
19 Muhamad Afik 1 1 1 1 1 1 1 
20 Mohamad Alif 1 1 1 1 1 1 1 
21 Muhammad Adib  1 1 1 1 1 1 1 
22 Adib Imanulkhak 1 1 1 1 0 1 1 
23 Bagus Faliq Faza 1 1 1 1 1 1 1 
24 Erwin Maulana 1 1 1 1 1 1 1 
25 Naajiekh M 1 1 0 0 1 1 1 
26 Ragil Saputra 1 1 1 1 1 1 0 
27 Nofika Tsalis  1 1 1 1 1 1 1 
28 Rina Zaqia  1 1 1 1 1 1 0 
 
 
29 Rofi Laila 1 1 1 1 1 1 1 
30 Yunia Amelia 1 1 1 1 1 1 1 
31 Zahra Oktavya 1 1 1 1 1 1 1 
32 Fikry Hakim 1 1 1 1 1 1 1 
33 Indah Ismawati 1 1 1 1 1 1 0 
34 Nadya Ermita 1 1 1 1 1 1 1 
35 Dina Puspitasari 1 1 1 1 1 1 1 
36 Puput Nur Oktafi  1 1 1 1 1 1 1 
37 Sabrina Ikhsania 1 1 1 1 1 1 0 
38 Hasan Ma`ruf 1 1 1 1 1 1 1 
Jumlah keaktifan siswa 38 38 34 36 35 38 30 
Prosentase 100 100 89.4 94.7 92.1 100 78.9 
 
 
Keterangan aspek yang diamati: 
1. Antusias siswa dalam belajar 
2. Perhatian siswa kepada guru 
3. Mendengarkan dengan baik 
4. Ketertarikan siswa terhadap materi 
5. Aktif dalam bertanya 
6. Melaksanakan dan mengikuti praktik 






Tabel Hasil Pengamatan  
Terhadap Pembelajaran Guru pada Siklus I 
No Aspek yang di Nilai 
Penilaian 






   V 
2 
Kejelasan dan sistematika 
penyampaian materi 










   V 
5 
Penguasaan  bahan 
 














 V   
 





Anwar Sodhikin, S.Pd.I 
 
 
Tabel Hasil Pengamatan  
Terhadap Pembelajaran Guru pada Siklus II 
No Aspek yang di Nilai 
Penilaian 






   V 
2 
Kejelasan dan sistematika 
penyampaian materi 




























   V 
 





Anwar Sodhikin, S.Pd.I 
 
 
Tabel Hasil Pengamatan 
Terhadap Pembelajaran Guru pada Siklus III 
No Aspek yang di Nilai 
Penilaian 






   V 
2 
Kejelasan dan sistematika 
penyampaian materi 




























   V 
 





Anwar Sodhikin, S.Pd.I 
 
 
Tabel Data Siswa Kelas IV MI Baran Ambarawa 
Tahun 2015 / 2016  
No Nama Tempat lahir Tgl lahir L/P Orang Tua 
1 Nur Aziz Kab. Semarang 10/04/2004 L Turiyono  
2 Dirwatun Nisa Kab. Semarang 17/07/2003 P Sunarto 
3 Albet Wibowo Kab. Semarang 24/04/2003 L Salman 
4 Rizal Mustofa Kab. Semarang 10/12/2004 L Rochimun 
5 Dimas Maulana Kab. Semarang 23/05/2005 L Agus  
6 Ferdi Surya  Kab. Semarang 30/06/2004 L Samsudin 
7 Aditya Fatkhul  Kab. Semarang 23/05/2006 L Rokhman  
8 Alfan Nuha  Kab. Semarang 02/07/2006 L Ali S 
9 Alifia Nafisa Kab. Semarang 21/09/2006 P Nasikun 
10 Aliza Zulfikar  Kab. Semarang 22/06/2005 L Slamet A 
11 Anang Saputra  Kab. Semarang 21/11/2005 L Hariyanto 
12 Andina Fitria  Kab. Semarang 20/12/2005 P Budiyanto 
13 Anisa Nurur  Kab. Semarang 20/11/2005 P Budi S 
14 Bagus S Kab. Semarang 20/10/2005 L Sutini 
15 Dicky Ovik  Kab. Semarang 23/06/2006 L Siswoyo 
16 Erika Winarsih Kab. Semarang 01/07/2006 P Ariyadi 
17 Fitrah Novelia Kab. Semarang 16/11/2006 P Edi W 
18 Maulida A Kab. Semarang 11/04/2006 P Ngatirin 
19 Muhamad Afik Kab. Semarang 12/07/2006 L Samani 
20 Mohamad Alif Kab. Semarang 28/07/2006 L Gunawan 
21 M. Adib  Kab. Semarang 01/03/2006 L Muzazin 
22 Adib I Kab. Semarang 27/06/2005 L Muji S 
23 Bagus Faliq  Kab. Semarang 26/01/2006 L Ismail 
24 Erwin Maulana Kab. Semarang 01/04/2005 L Triyadi 
25 Naajiekh M Kab. Semarang 11/04/2006 L M. Jayadi 
26 Ragil Saputra Kab. Semarang 13/12/2005 L Musarofah 
27 Nofika Tsalis  Kab. Semarang 01/11/2006 P Muslih 
28 Rina Zaqia  Kab. Semarang 01/01/2007 P Miharso 
29 Rofi Laila Kab. Semarang 25/09/2005 P Asrofi A 
 
 
30 Yunia Amelia Kab. Semarang 09/08/2005 P Sujani 
31 Zahra Oktavya Kab. Semarang 30/10/2005 P Sarkowi 
32 Fikry Hakim Kab. Semarang 28/06/2006 L Mawardi 
33 Indah Ismawati Kab. Semarang 03/05/2006 P Ruwadi 
34 Nadya Ermita Kab. Semarang 25/06/2006 P Kasriyanto 
35 Dina Puspitasari Kab. Semarang 14/05/2003 P Daryanto 
36 Puput Nur O Kab. Semarang 06/10/2004 P Waluyo 
37 Sabrina Ikhsania Kab. Semarang 24/12/2005 P Wagiman 













Tabel Data Siswa MI Baran Ambarawa 
Tahun 2015 / 2016 
KELAS 
Jumlah Siswa 
TP 2013/2014 TP 2014/2015 TP 2015/2016 
L P J L P J L P J 
I 17 10 26 18 20 38 16 17 33 
II 22 13 35 16 10 26 20 20 40 
III 20 11 31 22 15 27 16 11 27 
IV 23 9 32 20 12 32 21 17 38 
V 16 15 31 21 11 32 21 11 32 
VI 9 6 15 13 12 25 17 11 28 












Tabel Data Guru MI Baran Ambarawa 
Tahun 2015 / 2016 
No Nama Tempat lahir Tgl.lahir L/P 
1 Imroni, M.Pd.I Kab. Semarang 24/04/1975 L 
2 Ruliyah, S.Pd.I Kab. Semarang 21/05/1969 P 
3 Indah Susilowati, S.Pd.SD Kab. Semarang 25/04/1983 P 
4 Yuni Pasiamina, S.Pd.SD Kab. Semarang 10/05/1987 P 
5 Krismawati, S.Pd.I Pati 24/10/1981 P 
6 Muh Sujud, S.Pd.I Kab. Semarang 24/11/1975 L 
7 Zaedun Nurhuda Kab. Semarang 17/09/1974 L 
8 Kaifiyatul Hikmah, S.Pd.I Kab. Semarang 30/07/1988 P 
9 Heni Isnawati Kab. Semarang 11/06/1993 P 
10 Anwar Sodikin, S.Pd.I Kab. Semarang 11/12/1987 L 
11 Eko Haryanto, S.Pd.I Grobogan 07/12/1986 L 
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FOTO KEGIATAN PTK  
MI BARAN AMBARAWA 
 
 
Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran materi shalat id 
 
     





Peneliti membantu siswa mengenakan sarung 
   





    
Siswa menghafal niat shalat id dan bacaan – bacaan shalat  
dengan durasi waktu yang ditentukan oleh peneliti 
 
 
    






   
Peneliti membagi soal evaluasi kepada setiap siswa 
 
Siswa mengerjakan soal ulangan dari peneliti 
 
 
   
 




Bersama siswa peneliti praktek shalat id secara berjamaah 
